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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
1. Pemberian sugesti dalam pembelajaran siswa di MTs N Sungai Tonang 
tergolong amat baik. Secara kuantitatif persentase diperoleh skor 86,59% 
2. Aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran di MTs N Sungai Tonang 
tergolong sangat tinggi. Secara kuantitatif persentase diperoleh skor 83,22% 
3. Adanya hubungan yang signifikan anatara pemberian sugesti dengan 
aktivitas belajar siswa di MTs N Sungai Tonang. Berdasarkan analisis 
diperoleh r hitung sebesar 0,93% lebih besar dari r tabel. Baik pada taraf 5% 
( 0,2257 % ) maupun taraf 1 % ( 0,2938 % ). Dengan demikian berarti 
semakin amat baik pemberian sugesti maka semakin sangat tinggi pula 
aktivitas belajar siswa. 
 
B. Rekomendasi 
Setelah memperhatikan penelitian diatas, maka penulis ingin 
memberikan saran-saran untuk dapat dipertimbangkan kepada pihak yang 
bersangkutan: 
a. Kepada kepala sekolah agar selalu memberikan sugesti-sugesti positif 
kepada warga sekolahnya terutama guru, dan guru agar senantiasa 
memberikan sugesti positif kepada siswa-siswi  
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b. Kepada guru sebaiknya tetap melakukan pemberian sugesti positif dalam 
pembelajaran dengan baik supaya siswa-siswi MTs N Sungai Tonang tetap 
aktif dalam mengikuti proses pembelajaran 
c. Bagi peserta didik agar bisa belajar dengan serius lagi sehinggga bisa 
berprestasi dengan kemampuan yang dimiliki 
d. Kepada peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai 
acuan lebih baik lagi serta dapat mencapai variabel-variabel  baru tentang 
pemberian sugesti dengan aktivitas belajar siswa 
 
